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Îëåêñàíäð ÏÐÎÂÎÒÎÐÎÂ
Âèäàòíèé ïîëêîâîäåöü Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷ Îñòðîçüêèé –
ïåðøèé ç Îñòðîçüêèõ âîëîäàð Çâÿãåëÿ
Ó áóðõëèâ³ ÷àñè ïðîõîäèëè ñòàíîâëåííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü êíÿçÿ Ê. ². Îñòðîçü-
êîãî. Ó 1486-90 ðð. â³í áóâ àêòèâíèì ó÷àñíèêîì áèòâ ç òàòàðàìè. Âçèìêó
1490 ð. ç éîãî ó÷àñòþ ï³ä Çàñëàâîì òàòàð áóëî «ñòðàøíî ïîáèòî», à ãîëîâíå,
çâ³ëüíåíî ïîëîí. ßí Îëüáðàõò (ó 1492-1501 ðð. ïîëüñüêèé êîðîëü), ÿêèé
òîä³ î÷îëþâàâ îáîðîíó ïðîòè òàòàð, ï³çí³øå äóæå âèñîêî îö³íþâàâ
äîïîìîãó Ê. ². Îñòðîçüêîãî ó öèõ áèòâàõ. Ó 1492-95 ðð. Ê. ². Îñòðîçüêèé
áåðå ó÷àñòü ó â³éí³ ì³æ Ëèòâîþ ³ Ìîñêâîþ, ÿêà çàê³í÷èëàñÿ îäðóæåííÿì
âåëèêîãî êíÿçÿ Ëèòîâñüêîãî Îëåêñàíäðà ç Îëåíîþ, äî÷êîþ âåëèêîãî êíÿçÿ
Ìîñêîâñüêîãî ²âàíà ²²² Âàñèëüîâè÷à. Ïðîòÿãîì XIV-XVII ñò. ðîäèíà
Îñòðîçüêèõ ç³ãðàëà âèçíà÷íó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ðîçâèòêó
íà ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ çåìëÿõ îñâ³òè, êóëüòóðè, íàóêè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
ñàêðàëüíîãî áóä³âíèöòâà. Íàëåæàëà ¿ì  ³ âèçíà÷íà ðîëü ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³
íà öèõ òåðåíàõ.
Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷ Îñòðîçüêèé áóâ ãîëîâíèì îáîðîíöåì óêðà¿íñüêèõ
çåìåëü (ÿê ³ âñüîãî âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî) ³ ãîëîâíèì çàõèñíèêîì
ïðàâîñëàâ’ÿ íà íèõ, à ïîíàä 500 ðîê³â òîìó ñàìå â³í ïî÷àâ â³äðîäæåííÿ Çâÿãåëÿ
ÿê ì³ñòà. Âèäàòíèé ³ñòîðèê ³ ïåðøèé óêðà¿íñüêèé ïðåçèäåíò Ì. Ãðóøåâñüêèé
ïèñàâ ïðî íüîãî: «×îëîâ³ê íåçâè÷àéíî àâòîðèòåòíèé ³ ïîâàæàíèé».
Íàðîäèâñÿ â³í á³ëÿ 1460 ð. â Îñòðîç³.  Éîãî áàòüêîì áóâ îñòðîçüêèé êíÿçü
²âàí Âàñèëüîâè÷, ñèí çíàìåíèòîãî Âàñèëÿ Êðàñíîãî, ìàò³ð’þ – Ìàð³ÿ ²âàí³âíà,
äî÷êà íîâãîðîäñüêîãî êíÿçÿ  ²âàíà Áºëüñüêîãî. Ïåâíèõ â³äîìîñòåé, êð³ì òîãî,
ùî ï³ñëÿ 1465 ð. â³í çàëèøèâñÿ áåç áàòüêà, ïðî éîãî äèòèíñòâî íå ìàºìî.
Òî áóëè ñêëàäí³ ÷àñè – óòâîðåííÿ Êðèìñüêîãî õàíñòâà ñòâîðèëî
áàãàòîâ³êîâó ïðîáëåìó äëÿ âñ³õ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ çåìåëü, ïðèíåñëî íà
íèõ, â ïåðøó ÷åðãó íà Óêðà¿íó,  íåç÷èñëåíí³ ëèõà.
Àëå ÿêùî õàí Õàäæ³-Ã³ðåé ïðèéøîâ äî âëàäè (ó 1443 ð.) ïðè ï³äòðèìö³
Êàçèìèðà IV ßãåëëîí÷èêà ³ íå ñòâîðèâ âåëèêèõ ïðîáëåì äëÿ öèõ  çåìåëü
(íàâïàêè — íàâ³òü áóâ ¿õ îõîðîíöåì), òî éîãî íàñòóïíèê õàí Ìåíãë³-Ã³ðåé  çà
íåäàëåêîãëÿäíî¿ ïîë³òèêè ïîëüñüêîãî ³ ëèòîâñüêîãî óðÿä³â, âèãíàâøè çà
äîïîìîãîþ Òóðå÷÷èíè ãåíóåçö³â ç Êðèìó, «âçÿâñÿ» çà ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüê³ çåìë³,
³ òàòàðñüê³ íàïàäè (â ïåðøó ÷åðãó íà Óêðà¿íó) âæå ç 1482 ðîêó íàáóëè ñèñòåìíîãî
õàðàêòåðó. Íàïàäè òàòàð ïîêàçàëè áåçïîðàäí³ñòü óðÿä³â Ëèòâè ³ Ïîëüù³. Öå
âðåøò³-ðåøò ïðèçâåëî äî ïîÿâè â Óêðà¿í³ òàêîãî ÿâèùà, ÿê êîçàöòâî.
Òîìó âì³ííÿ â÷àñíî, ó íåîáõ³äí³é ê³ëüêîñò³  ³ â ïðàâèëüíî îáðàíîìó ïóíêò³
ç³áðàòè â³éñüêî, çàñëîíèòè ïåâíèé òåðåí, ïîãðîìèòè òàòàð, à ãîëîâíå – â³äáèòè
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ïîëîí òà «õîäèòè â ïîëå» (Äèêå), òîáòî ðîáèòè íàïàä ³ íà âîðîæ³ òåðåíè –
äóæå âèñîêî ö³íóâàëîñÿ ó ò³ ÷àñè íà óñ³õ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ çåìëÿõ. Â³ä
ïîëüñüêîãî êîðîëÿ ³ âåëèêîãî êíÿçÿ Ëèòîâñüêîãî  âèìàãàëîñÿ, â îñíîâíîìó,
âì³ííÿ â÷àñíî ³ â íåîáõ³äí³é ê³ëüêîñò³  «âèáèòè» ç ñåéìó ³ Ðàäè êðåäèòè íà
â³éíó. Ó òîé æå ÷àñ Ëèòâà ïðîòÿãîì ìàéæå 200 ðîê³â áóëà âòÿãíóòà ó
íåñê³í÷åííó ïðèêîðäîííó â³éíó ç âåëèêèì êíÿç³âñòâîì Ìîñêîâñüêèì, â ïåðøó
÷åðãó çà Ñìîëåíùèíó, Ñ³âåðùèíó ³ ×åðí³ã³âùèíó, àëå âîíà íîñèëà òðîõè
³íøèé (ó â³éñüêîâîìó ïëàí³) õàðàêòåð1.
Ê. ². Îñòðîçüêèé âõîäèâ ó ñêëàä ëèòîâñüêîãî ïîñîëüñòâà äî Ìîñêâè.
Íå ïîùàñòèëî Ê. ². Îñòðîçüêîìó ó 1496 ð. ïðè îáîðîí³ Ð³âíîãî, â ÿêîìó
â³í çàìêíóâñÿ ç ëóöüêèì (Ãîëüøàíñüêèé) ³ âîëîäèìèðñüêèì (Õðåáòîâè÷)
ñòàðîñòàìè òà âîëèíñüêèì áîÿðñòâîì ³ øëÿõòîþ. Çà äóæå çíà÷íî¿ ÷èñåëüíî¿
ïåðåâàãè òàòàð ¿ì äîâåëîñÿ â³äêóïèòèñÿ. Àëå âæå íàñòóïíîãî ðîêó â³í ðàçîì
ç ð³äíèì áðàòîì Ìèõàéëîì (òîä³ îñòðîçüêèì êíÿçåì) íàçäîãíàëè òàòàð ³
â³äáèëè âåëèêèé ïîëîí, à â ëèïí³ Ê.².Îñòðîçüêèé «â³ä³ãðàâñÿ» çà ìèíóëîð³÷íó
ïîðàçêó, êîëè éîãî çàãîíè àñèñòóâàëè ßíó Îëüáðàõòó ó éîãî ÷îðíîìîðñüê³é
êàìïàí³¿ ³ âùåíò ðîçáèëè ï³ä Î÷àêîâîì òàòàðñüêå â³éñüêî Ìàõìåò-Ã³ðåÿ ³
íàâ³òü âçÿëè â ïîëîí éîãî âîºíà÷àëüíèêà. Âîºííå ùàñòÿ  Ê. ². Îñòðîçüêîãî
âèêëèêàëî âåëèêèé ðåçîíàíñ ó Ïîëüù³ ³ Ëèòâ³, ³ âæå 11 âåðåñíÿ 1497 ð. â³í
ñòàâ âåëèêèì ëèòîâñüêèì ãåòüìàíîì – òîáòî íà 24 ðîêè ãîëîâíèì ñòîðîæåì
ëèòîâñüêèõ êîðäîí³â, òà îòðèìàâ òðè ïðèêîðäîííèõ ñòàðîñòâà: áðàöëàâñüêå,
â³ííèöüêå ³ çâåíèãîðîäñüêå (âæå òîä³ îáåçëþäíåí³ ³ ãåòü ñïóñòîøåí³
òàòàðñüêèìè íàïàäàìè).
Îòðèìàâ â³í 28 ÷åðâíÿ 1499 ð. ³ ÷åðãîâó áåíåô³ö³þ (äîâ³÷íå íàäàííÿ çåìë³
çà âèêîíàííÿ ïåâíèõ â³éñüêîâèõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíèõ îáîâ’ÿçê³â) – òîä³ ëèøå
«³ìºí³º» Çâÿãåëü ç «óñ³ìà ïðèñåëê (àì) è»2, ÿêå ï³ñëÿ âèìèðàííÿ ïî ÷îëîâ³÷³é
ë³í³¿  êíÿç³â Çâÿãåëüñüêèõ çíàõîäèëîñü ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³. Àëå â «³ìåí³¿
Çâÿãåëü» ÷àñòèíà ìàºòíîñòåé áóëà íàäàíà «ñëóãàì» ( äð³áí³é øëÿõò³). Ó òîìó
æ â³ëåíñüêîìó ïðèâ³ëåþ áóëî çàçíà÷åíî, ùî òà øëÿõòà, ÷è¿ ìàºòíîñò³ íå áóëè
íàäàí³ (÷è ï³äòâåðäæåí³)  âåëèêîêíÿç³âñüêèìè ïðèâ³ëåÿìè, à íàäàâàëèñÿ
êíÿçÿìè Çâÿãåëüñüêèìè, ìàëà ïîñòóïèòè íà ñëóæáó  äî Ê. ². Îñòðîçüêîãî àáî
æ çàáèðàòèñÿ ãåòü  áåç æîäíî¿ êîìïåíñàö³¿. Ñàìå òàêà àëüòåðíàòèâà ñòàëà
ïðèâîäîì äî 20-ð³÷íî¿ ñóäîâî¿ òÿãàíèíè. Â³äçíà÷èìî ëèøå äâà ö³êàâèõ
ìîìåíòè: ïî-ïåðøå, öå ìàëî âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó Çâÿãåëÿ, ³ ïî-
äðóãå, á³ëüø³ñòü ö³º¿ øëÿõòè áóëà ðîäè÷àìè êíÿç³â Çâÿãåëüñüêèõ, à ñó÷àñí³
äîñë³äíèêè çàâäÿêè öüîìó ïðèâ³ëåþ ââàæàþòü ðîäèíó Çâÿãåëüñüêèõ
íàéáëèæ÷îþ äî ðîäèíè Îñòðîçüêèõ3. Òàê ùî öåé êîíôë³êò ìîæíà ââàæàòè
ïåâíîþ ì³ðîþ ðîäèííèì.
Òàêîþ æ ðîäèííîþ áóëà íàñòóïíà â³éíà ì³æ Ëèòâîþ ³ Ìîñêâîþ, òîáòî ì³æ
çÿòåì ³ òåñòåì. Âîíà ïî÷àëàñÿ íàâåñí³ 1500 ð., ³ â³éñüêî íà ÷îë³ ç Ê. ². Îñòðî-
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çüêèì âèðóøèëî ï³ä Ñìîëåíñüê, ïîò³ì íà Äîðîãîáóæ, äå ëèòîâñüêå â³éñüêî
÷åêàëà íåâäà÷à. 14 ëèïíÿ òîãî æ ðîêó ï³ñëÿ áèòâè íà ð. Âåäðîø³ Ê. ². Îñòðî-
çüêèé íà ö³ëèõ ñ³ì ðîê³â ïîòðàïèâ ó ïîëîí. Ï³ä ÷àñ éîãî ïåðåáóâàííÿ â
ïîëîí³ ó 1501 ð. ïîìåð éîãî áðàò Ìèõàéëî. Êîñòÿíòèí  ñòàâ îñòðîçüêèì
êíÿçåì. Íåçâàæàþ÷è íà çàê³í÷åííÿ ó 1503 ð. â³éíè, öå íå ïðèíåñëî éîìó
ñâîáîäè. Âçàì³í éîìó áóëî çàïðîïîíîâàíî î÷îëèòè îáîðîíó âåëèêîãî
êíÿç³âñòâà Ìîñêîâñüêîãî â³ä òàòàð ³ âåëèê³ áåíåô³ö³¿.   Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í 18
æîâòíÿ 1506 ð. ñêëàâ ïðèñÿãó íîâîìó âåëèêîìó êíÿçþ Ìîñêîâñüêîìó
Âàñèë³þ ²²²,  éîìó ó âåðåñí³ 1507 ð. âäàëîñÿ óòåêòè ç Ìîñêâè òàê çâàíèì
«òàòàðñüêèì øëÿõîì» äî Ëèòâè.
Âò³êà÷ áóâ äóæå ðàä³ñíî çóñòð³íóòèé íîâèì  âåëèêèì êíÿçåì
Ëèòîâñüêèì(ç 1506 ð.) Çèãìóíòîì ² (Ñèã³çìóíäîì, Æèãìîíòîì) Ñòàðèì,
ÿêèé â³äðàçó ïîâåðíóâ éîìó ãåòüìàíñòâî ³ âñ³ òðè ñòàðîñòâà. Ï³ñëÿ ïåðøîãî
îäðóæåíí ó â³ö³ 45 ðîê³â ç Òåòÿíîþ, äî÷êîþ ñâîãî ñòàðîãî áîéîâîãî
òîâàðèøà-ëóöüêîãî ñòàðîñòè Ñåìåíà Ãîëüøàíñüêîãî (ÿêèé ï³ä ÷àñ ïîëîíó
Ê. ². Îñòðîçüêîãî çàì³ùóâàâ éîãî íà ïîñàä³ ãåòüìàíà), ùî ïîìåð ó 1505 ð.,
ãåòüìàí îòðèìàâ ïî òåñòþ ùå é ëóöüêå  ñòàðîñòâî ³ ìàðøàëüñòâî Âîëèíñüêî¿
çåìë³. Ìîæëèâî â³í áóâ çàðó÷åíèé ç Òåòÿíîþ ùå äî ïîëîíó.
Òð³óìôàëüíå ïîâåðíåííÿ Ê. ². Îñòðîçüêîãî ç ïîëîíó ìàëî äëÿ Çâÿãåëÿ
³ñòîðè÷í³ íàñë³äêè. Îáðàæåíà çâÿãåëüñüêà øëÿõòà îäðàçó çâåðíóëàñÿ, ÿê
çâè÷àéíî, ç³ ñêàðãîþ äî íîâîãî âåëèêîãî êíÿçÿ. Ðåàêö³ÿ Çèãìóíòà Ñòàðîãî
áóëà, ÿê íà ò³ ÷àñè, ìàéæå ìèòòºâîþ, ³ ñòàëà ïîâîðîòíèì ïóíêòîì â ³ñòîð³¿
Çâÿãåëÿ. Ó Ìåëüíèêó 26 ãðóäíÿ 1507 ð. (6 ñ³÷íÿ 1508 ð. çà í. ñò.) áóâ âèäàíèé
ïðèâ³ëåé, ó ÿêîìó íå ò³ëüêè áóëè ï³äòâåðäæåí³ âñ³ ïðàâà Ê. ². Îñòðîçüêîãî íà
«³ìåí³º Çâÿãåëü», àëå  é ãîâîðèëîñÿ: «ç îñîáëèâî¿ ëàñêè äîçâîëÿºìî éîìó ó
Çâÿãåë³ çàìîê ñòàâèòè ³ ì³ñòî ñàäèòè ³ òîðã âî âñÿêó íåä³ëþ ìàòè ³ ÿðìàðîê
êîæåí ãîä íà ñâÿòî ñâ. Äìèòðà»4. Òîìó ìè é ñòâåðäæóºìî, ùî ñàìå ç öüîãî
ïðèâ³ëåþ ïîíàä 500  ðîê³â òîìó îô³ö³éíî ïî÷àëîñÿ â³äðîäæåííÿ Çâÿãåëÿ ÿê
ì³ñòà íà éîãî ñó÷àñíîìó òåðåí³, ³ ðîçïî÷àâ öå ñàìå Ê. ². Îñòðîçüêèé.
Â³äðàçó ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç ìîñêîâñüêîãî ïîëîíó  â³í áåðå àêòèâíó
ó÷àñòü ó ÷åðãîâ³é â³éí³  ì³æ Ëèòâîþ ³ Ìîñêâîþ ³ â ïðèäóøåíí³ ïîâ’ÿçàíîãî
ç íåþ ðîêîøà (çàêîëîòó øëÿõòè) Ì. Ãëèíñüêîãî, ñïðÿìîâàíîãî íà
ïðèºäíàííÿ óêðà¿íñüêèõ ³ á³ëîðóñüêèõ çåìåëü äî ìîñêîâñüêèõ. Ñòàðèé äðóã
âåëèêîãî êíÿçÿ Îëåêñàíäðà êíÿçü Ãëèíñüêèé  ç íîâèì âåëèêèì êíÿçåì
Çèãìóíòîì Ñòàðèì ïîðîçóì³ííÿ íå çíàéøîâ. À Ê. ². Îñòðîçüêèé çàñòóïèâ
13 ëèïíÿ 1508 ð.  ï³ä Îðøîþ øëÿõ ìîñêîâñüêîìó â³éñüêó ³ íå äàâ éîìó
ç’ºäíàòèñÿ ç ïîâñòàíöÿìè.Ó òîìó æ ðîö³ â³í â³äáèâàº ÷åðãîâèé íàïàä òàòàð
íà Âîëèíü, òå æ ñàìå â³í ðîáèòü ñï³ëüíî ç âåëèêèì êîðîííèì ãåòüìàíîì
Ì. Êàìåíåöüêèì íàñòóïí³ äâà ðîêè (1509–10 ðð.).
Âèäàòíèé ïîëêîâîäåöü Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷ Îñòðîçüêèé –
ïåðøèé ç Îñòðîçüêèõ âîëîäàð Çâÿãåëÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Çà â³éñüêîâèìè ñïðàâàìè â³í íå çàáóâàº ïðî ³íø³. Ïðèâ³ëåºì â³ä 16
ëèñòîïàäà 1509 ð. Çâÿãåëü ³ îêðóãà áóëè «íàâ³÷íî» çâ³ëüíåí³ â³ä
«âîëîâùèíè» (íàçâà íà Âîëèí³ çàãàëüíîäåðæàâíîãî îñíîâíîãî ãðîøîâîãî
ùîð³÷íîãî ïîäàòêó, ùî ïîõîäèòü â³ä îäèíèö³ îïîäàòêóâàííÿ: ä³ëÿíêè çåìë³,
çîðàíî¿ ïëóãîì, çàïðÿæåíèì âîëàìè). Ó 1510 ð. 50-ð³÷íèé Ê. ². Îñòðîçüêèé
ñòàº áàòüêîì – ó íüîãî íàðîäèâñÿ ñèí ²ëëÿ. Ó ÷åðâí³ 1511 ð. «ñõèçìàòèê»
Îñòðîçüêèé ñòàº â³ëåíñüêèì êàøòåëÿíîì. Öþ ïîñàäó äîñ³ ì³ã îá³éìàòè
ò³ëüêè êàòîëèê. Çðàçó æ, íåçâàæàþ÷è íà çàáîðîíó áóä³âíèöòâà íîâèõ
ïðàâîñëàâíèõ öåðêîâ ó âëàñíå Ëèòâ³, êíÿçü îòðèìóº ïðèâ³ëåé íà â³äðîäæåííÿ
ó Â³ëüí³ (Â³ëüíþñ³) öåðêâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ (ïîáóäîâàíà â ãîòè÷íîìó
ñòèë³ íà äàâíüîðóñüêîìó ôóíäàìåíò³). ×åðåç ì³ñÿöü â³í îòðèìóº ùå îäèí
ïðèâ³ëåé, â ÿêîìó çíîâó áóëè ï³äòâåðäæåí³ ïîâí³ éîãî ïðàâà íà âñ³ ìàºòêè,
ó ò. ÷. íà «çàìîê Çâÿãåëü»5.
Çàìîê ó ì³ñò³ â ò³ ðîêè âæå àêòèâíî áóäóâàâñÿ – àäæå òàòàðè çâîë³êàòè
÷àñó íå äàâàëè. Àëå, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ çàìê³â òèõ ÷àñ³â,  ÿê³
ìàëè òðàäèö³éíèé äàâíüîðóñüêèé ôîðòèô³êàö³éíèé òèï (äëÿ çàõèñòó â³ä
òàòàð öüîãî áóëî äîñèòü), íàø çàìîê áóäóâàâñÿ çà ñòàðî³òàë³éñüêèì
áàñòåéíîáàñò³îííèì òèïîì, òîä³ íàéñó÷àñí³øèì. Àëå Êîñòÿíòèí
Îñòðîçüêèé âñòèã âèìóðóâàòè ëèøå ôóíäàìåíò â çàìêó, âñå ³íøå áóëî
äåðåâ’ÿíèì. Ìóðîâàí³ ñò³íè, áàøòè ó Çâÿãåë³ – òî âæå ñïðàâà éîãî ñèíà
Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà.
Â³äáèâàþ÷è ÷åðãîâèé íàá³ã òàòàð íà ×åðâîíó Ðóñü ³ Ïîä³ëëÿ, Êîñòÿíòèí
²âàíîâè÷ ðàçîì ç ãåòüìàíîì Ì. Êàìåíåöüêèì çäîáóâ ñëàâíó  çâèòÿãó 28
êâ³òíÿ 1512 ð. ï³ä Âèøíåâöåì. Â³äðàçó ï³ñëÿ öüîãî â³í âçÿâ àêòèâíó ó÷àñòü
ó ÷åðãîâ³é â³éí³ ì³æ Ëèòâîþ ³ Ìîñêâîþ (ó ñ³÷í³ 1513 ð. ïîìåðëà Îëåíà,
âäîâà âåëèêîãî êíÿçÿ Ëèòîâñüêîãî Îëåêñàíäðà ³ ð³äíà ñåñòðà âåëèêîãî êíÿçÿ
Ìîñêîâñüêîãî Âàñèë³ÿ). Âîñåíè 1513 ð. â³í ðîçáèâ êîðïóñ ìîñêîâñüêîãî
â³éñüêà ï³ä Îðøåþ, õî÷à öå íå âðÿòóâàëî Ëèòâó â³ä âòðàòè ó ëèïí³ 1514 ð.
Ñìîëåíñüêà. Ó ñåðïí³-âåðåñí³  1514 ð. ëèòîâñüêî-ïîëüñüêîìó â³éñüêó íà
÷îë³ ç Ê. ². Îñòðîçüêèì, ß. Ñâåð÷åâñüêèì ³ Â.Ñàìïîëèíñüêèì âäàëîñÿ
â³äò³ñíèòè â³éñüêà ².×åëÿä³íà â³ä Áåðåçèíè çà Äí³ïðî ³ çàâäàòè ¿ì ï³ä Îðøåþ
ñåðéîçíî¿ ïîðàçêè, õî÷à Ñìîëåíñüê íàäàë³ çàëèøèâñÿ çà âåëèêèì
êíÿç³âñòâîì Ìîñêîâñüêèì.
Çâèòÿãà ï³ä Îðøîþ  äîçâîëèëà Ê.².Îñòðîçüêîìó çíîâó îòðèìàòè  â³ä
âåëèêîãî êíÿçÿ ÷åðãîâ³ ïðèâ³ëå¿ íà áóä³âíèöòâî ó Â³ëüíî äâîõ ïðàâîñëàâíèõ
öåðêîâ: Òðî¿öüêî¿ (çàì³ñòü ñòàðî¿ äåðåâ’ÿíî¿) ³ Í³êîëüñüêî¿ (ïîáóäîâàíî¿ ó
ãîòè÷íîìó ñòèë³, àëå, ÿê ³ çàìêîâà Í³êîëüñüêà öåðêâà ó Çâÿãåë³ – íà
ôóíäàìåíò³ äàâíüîðóñüêîãî òèïó).
Íàâåñí³ 1517 ð. Ê.².Îñòðîçüêèé ðàçîì ç ß.Ñâåð÷åâñüêèì ïóñòîøèâ
ïñêîâñüê³ çåìë³, àëå íåâäàëà îáëîãà ß. Ñâåð÷åâñüêèì ì³ñòà Îïî÷êè
ïðèìóñèëà éîãî â³ä³éòè äî Ëèòâè.
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×åðåç ð³ê â³í áàãàòî ÷àñó ïðîâ³â ó Ïîëüù³. Ó ñêëàä³ ëèòîâñüêîãî
ïîñîëüñòâà Ê. ². Îñòðîâñüêèé çóñòð³÷àâ ó Ìîðàâ³¿ ìàéáóòíþ ïîëüñüêó
êîðîëåâó Áîíó Ñôîðöà, äî÷êó ì³ëàíñüêîãî ãåðöîãà Äæàíà Ãàëåàööî.
Òîâàðèøóâàâ â³í Áîí³ ³ ïðè ¿¿ óðî÷èñòîìó â’¿çä³ äî Êðàêîâà, áðàâ àêòèâíó
ó÷àñòü ó øëþáíèõ ³ êîðîíàö³éíèõ óðî÷èñòîñòÿõ ³ â³äòîä³ çàâ’ÿçàâ ç Áîíîþ
äóæå äðóæí³ ñòîñóíêè.
Êîëè íàñòóïíîãî ðîêó ïî÷àëàñÿ ÷åðãîâà â³éíà ì³æ Ëèòâîþ ³ Ìîñêâîþ,
íà Ðóñü îäíî÷àñíî âïàëè òàòàðè Ìàõìåò-Ã³ðåÿ. Íåâäàëèé âèá³ð ïîëÿ áèòâè
ç òàòàðàìè ï³ä Ñîêàëåì, âñóïåðå÷ çàñòåðåæåííÿì Ê. ². Îñòðîçüêîãî, ïðèâ³â
2 ñåðïíÿ 1519 ð. äî ïîðàçêè ïîëüñüêî-ëèòîâñüêîãî â³éñüêà.
Ñåðåä òàêèõ âàæêèõ âîºííèõ òðóä³â Ê. ². Îñòðîçüêèé íå çàáóâ ³ ñâ³é
Çâÿãåëü – íà éîãî ïðîõàííÿ, ùîá ïîê³í÷èòè ç 20-ð³÷íîþ ñóäîâîþ òÿãàíèíîþ,
âåëèêèé êíÿçü 15 âåðåñíÿ 1519 ð. âèäàâ ïðèâ³ëåé, ó ÿêîìó ï³äòâåðäèâ ÿê
ïðèâ³ëåé ñâîãî áðàòà â³ä 28.06.1499 ð., òàê ³ ñâ³é âëàñíèé â³ä  26.12 (01.06)
1507 (08) ð., òîáòî óñ³ ïðàâà Ê. ². Îñòðîçüêîãî íà Çâÿãåëü6.
Íàñòóïí³ ðîêè äî éîãî â³éñüêîâèõ, ãîñïîäàðñüêèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³
ñàêðàëüíèõ ñïðàâ äîäàëèñÿ ñóòî ïîë³òè÷í³.
Ùîäî ñàêðàëüíèõ ñïðàâ, òî ó 1521 ð. áóëî çàê³í÷åíî áóä³âíèöòâî çàìêîâî¿
Áîãîÿâëåíñüêî¿ öåðêâè â Îñòðîç³, â àðõ³òåêòóðíèõ ôîðìàõ ÿêî¿ ïîºäíàí³
åëåìåíòè äàâíüîðóñüêîãî, ãîòè÷íîãî ³ ðåíåñàíñíîãî ñòèë³â. Ó òîìó æ ðîö³
(ïî ñìåðò³ êè¿âñüêîãî ìèòðîïîëèòà) êíÿçü ñòàº îï³êóíîì âñ³õ ìàºòíîñòåé
ìèòðîïîë³¿ àæ äî âèáîðó ³ çàòâåðäæåííÿ íàñòóïíèêà (ó 1524 ð.).
Ùîäî ïîë³òè÷íèõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñïðàâ, òî 25 áåðåçíÿ 1522 ð. â³í
ñòàº âîºâîäîþ òðîöüêèì, îòðèìàâøè âîºâîäñòâî, ÿê ñâîãî ÷àñó â³ëåíñüêå
êàøòåëÿíñòâî, âñóïåðå÷ ãîðîäåëüñüêîìó ïðèâ³ëåþ. Íàâ³òü á³ëüøå –
âåëèêèé êíÿçü çì³íèâ ïîðÿäîê ì³ñöü ó Ðàä³, ïðèçíà÷èâøè éîìó,
«ñõèçìàòèêó», ïåðøå ì³ñöå ó ëèòîâñüê³é Ðàä³ ñåðåä ³íøèõ ñâ³òñüêèõ
äîñòîéíèê³â. Çà ãîðîäåëüñüêèì ïðèâ³ëåºì ö³ ïîñàäè ìîãëè îá³éìàòè
âèêëþ÷íî êàòîëèêè, êð³ì òîãî, ïåðøå ì³ñöå íàëåæàëî ò³ëüêè â³ëåíñüêîìó
âîºâîä³. Ñïîíóêàëà Çèãìóíòà Ñòàðîãî äî òàêî¿ ùåäðîñò³ ³íñï³ðîâàíà
êîðîëåâîþ Áîíîþ íîì³íàö³ÿ 2-ð³÷íîãî Çèãìóíòà Àâãóñòà íà âåëèêå
êíÿç³âñòâî Ëèòîâñüêå íà âèïàäîê ñìåðò³ áàòüêà (öå ìàéæå ãàðàíòóâàëî
îáðàííÿ íà ïîëüñüêèé òðîí). Íà òîìó æ Â³ëåíñüêîìó ñåéì³ 1522 ð. ïðèñóòí³
ñêëàëè íà öå ïðèñÿãó. Âæå ó 1529 ð. ïðè æèâîìó áàòüêîâ³ Çèãìóíò Àâãóñò
áóâ ïðîãîëîøåíèé âåëèêèì êíÿçåì Ëèòîâñüêèì.
ßê³ áóëè ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè Ê. ². Îñòðîâñüêîãî? Â³í âèñòóïàâ ïðîòè
³íêîðïîðàö³¿ (âêëþ÷åííÿ) Ëèòâè äî Ïîëüù³ ³ íå äîâ³ðÿâ ìîñêîâñüêîìó ëàäó,
âèñòóïàâ çà á³ëüø øèðîêó àâòîíîì³þ ïðàâîñëàâíèõ  ðóñüêèõ çåìåëü ó ñêëàä³
Ëèòâè. Âèñòóïàâ â³í ³ ïðîòè ñåïàðàòèçìó â³ëåíñüêîãî âîºâîäè Î. Ãàøòîëüäà,
ââàæàþ÷è, ùî Ëèòâà áåç  Ïîëüù³  íå âñòî¿òü ï³ä íàòèñêîì Êðèìó ³ Ìîñêâè.
Âèäàòíèé ïîëêîâîäåöü Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷ Îñòðîçüêèé –
ïåðøèé ç Îñòðîçüêèõ âîëîäàð Çâÿãåëÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ó òîìó æ 1522 ð. ïîìåðëà éîãî ïåðøà äðóæèíà Òåòÿíà. ×åðåç ð³ê, â³äáóâøè
òðàóð, 63-ð³÷íèé Ê. ². Îñòðîçüêèé îäðóæèâñÿ âäðóãå íà Îëåêñàíäð³ –  äîíüö³
Ñåìåíà Ìèõàéëîâè÷à Îëåëüêîâè÷à, êíÿçÿ Ñëóöüêîãî.
Àëå ãîëîâíèìè âñå æ çàëèøàëèñÿ ñïðàâè â³éñüêîâ³. Âë³òêó 1524 ð. êíÿçü,
ðàçîì ç âåëèêèì êîðîííèì ãåòüìàíîì Ì. Ô³ðëåºì, â³äáèâàº ÷åðãîâèé íàïàä
òàòàð íà Ðóñü, îñîáëèâî, ÿê çâè÷íî, íà Ïîä³ëëÿ. Êîðîòêèé ïåðåïî÷èíîê,
ïîâ’ÿçàíèé ç âíóòð³îðäèíñüêèìè «ðîçá³ðêàìè» çà õàíñüêèé ïðåñòîë,
çàê³í÷èâñÿ. Íàïàä òàòàð âçèìêó 1526-27 ðð. íà Êè¿âñüêå  Ïîë³ññÿ ïðèí³ñ
÷åðãîâó âåëèêó çâèòÿãó Ê. ². Îñòðîçüêîìó. Ç³áðàâøè ï³ä Îñòðîãîì â³éñüêî,
â³í íàçäîãíàâ òàòàð ï³ä Îëüøàíèöåþ, íåïîäàë³ê â³ä Êèºâà. Ò³ âæå â³äõîäèëè
äî Êðèìó.  27.01 (07.02) 1527 ð. êíÿçü «ñèëüíî ïîãðîìèâ» ¿õ, à ãîëîâíå, â³äáèâ
ó òàòàð ïîëîí (ñó÷àñíèêè íàçèâàþòü éîãî ÷èñåëüí³ñòü äî 40 òèñÿ÷ îñ³á). Ï³ñëÿ
ö³º¿ çâèòÿãè â³í òð³óìôàëüíî â’¿õàâ äî Êðàêîâà; ïî â’¿çä³ éîãî â³òàëè êîðîëü ³
êîðîëåâà ó ïðèñóòíîñò³ âñüîãî äâîðó; òîãî æ ðîêó ïðî öþ çâèòÿãó áóëà â
Íþðíáåðç³ íàâ³òü âèäàíà áðîøóðà «Sendbrieff von der grossen Schlacht…».
Íàñíàãó ó ö³é áèòâ³ éîìó, ìàáóòü, íàäàëà ÷åðãîâà «çâèòÿãà». 1526 ð. 66-ð³÷íèé
ïîëêîâîäåöü çíîâó ñòàâ áàòüêîì – ó íüîãî íàðîäèâñÿ ñèí Âàñèëü, ÿêîãî ç 14
ðîê³â çà ïðèêëàäîì áàòüêà âñ³ ïî÷àëè íàçèâàòè Êîñòÿíòèíîì.
Ö³êàâî ïîâîäèâñÿ Ê. ². Îñòðîçüêé ç òàòàðñüêèìè áðàíöÿìè – ¿õ ÷àñòèíó
â³í îñåëèâ â ï³âí³÷í³é îêîëèö³ Îñòðîãà, äå âèíèêëî Òàòàðñüêå ïåðåäì³ñòÿ ç
îäíîéìåííèìè âóëèöåþ ³ áàøòîþ (â’¿çä äî Îñòðîãà ç áîêó Çâÿãåëÿ ³ Êîðöÿ).
Ó 1528 ð. â³í ÿê õîðóãîâèé êíÿçü âèñòàâèâ 426 êîíåé ç îçáðîºíèìè âî¿íàìè
(ñåðåä îäíîîñ³áíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â öå äðóãèé ïîêàçíèê ó âåëèêîìó êíÿç³âñòâ³).
Áóäó÷è îäíèì ç ï’ÿòè íàéçàìîæí³øèõ ìàãíàò³â, â³í ìàâ ìàºòíîñò³ â óñ³õ
çåìëÿõ âåëèêîãî êíÿç³âñòâà (íà îäí³é ò³ëüêè Âîëèí³ òðåòèíà óñ³õ çåìåëü
íàëåæàëà Îñòðîçüêîìó). Ïðè öüîìó â³í í³êîëè íå çàáóâàâ ïðî Çâÿãåëü. Ùî
áóëî ç³ Çâÿãåëåì ç 1257 ð., êîëè éîãî âùåíò ñïàëèâ Äàíèëî Ãàëèöüêèé, äî
1432 ð., ìè âçàãàë³ ïåâíèõ â³äîìîñòåé íå ìàºìî. Ï³çí³ø³ ãëóõ³ çãàäêè
ñòîñóþòüñÿ  ï’ÿòüîõ êíÿç³â Çâÿãåëüñüêèõ, äâîõ íàì³ñíèê³â, êîð÷ìè íà
îñòðîâ³ Êîíÿ÷èé, «³ìåí³ÿ Çâÿãîëü». Ëèøå ç ïðèõîäîì Ê. ². Îñòðîçüêîãî ö³
â³äîìîñò³ ñòàþòü á³ëüø ïåâíèìè – ïî÷èíàþòü  áóäóâàòèñÿ çàìîê ³ öåðêâà,
çàïî÷àòêîâàíî íà ì³ñö³ «³ìåí³ÿ» ì³ñòî, ùîíåä³ë³ â íüîìó â³äáóâàëèñÿ òîðãè
³ ùîðîêó – ÿðìàðîê, òîáòî ïî÷èíàºòüñÿ â³äðîäæåííÿ Çâÿãåëÿ ÿê ì³ñòà.
Ó 1528 ð. ôðàíöóçüêèé ïîñîë çâåðòàâñÿ äî Ê. ². Îñòðîçüêîãî ç ïðîõàííÿì
ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè òðàíñèëüâàíñüêîìó êíÿçþ ßíó Çàïîëü¿ çàãîíîì òàòàð
÷åðêàñüêîãî ñòàðîñòè Îñòàô³ÿ Äàøêåâè÷à (â òîé ÷àñ «ó ñóñ³äñòâ³ ×åðêàñ»
øóêàâ çàõèñòó îäèí ç ïðåòåíäåíò³â íà Êðèìñüêå õàíñòâî ²ñëàì-Ã³ðåé ç
â³ðíèìè òàòàðàìè).
Íà ïðîõàííÿ Êè¿âñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî ìèòðîïîëèòà Éîñèôà ²²² ó 1529 ð.
âåëèêèé êíÿçü âèäàâ ïðèâ³ëåé, çã³äíî ÿêîãî ó âèïàäêó ñìåðò³ ìèòðîïîëèòà
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îï³êóâàòèñÿ ìàºòíîñòÿìè ìèòðîïîë³¿ çíîâó ìàâ Ê. ². Îñòðîçüêèé. Â³í
âèñòóïàâ ïðîòè óí³¿ ç Âàòèêàíîì ³ íà çàõèñò öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêî¿ ìîâè.
Ðåòåëüíå âèâ÷åííÿ ïàì’ÿòêè òîãî÷àñíîãî ñàêðàëüíîãî áóä³âíèöòâà, éîãî
îñîáëèâîñòåé ó âîëîä³ííÿõ Îñòðîçüêèõ äîçâîëèëî óòî÷íèòè, ùî ìóðîâàíèé
ôóíäàìåíò äàâíüîðóñüêîãî (â³çàíò³éñüêîãî) òèïó Çâÿãåëüñüêî¿ çàìêîâî¿
Í³êîëüñüêî¿ öåðêâè (òîáòî ³ ñàìó öåðêâó) çàêëàâ Ê.².Îñòðîçüêèé. Äåðåâ’ÿíó
öåðêâó íà öüîìó ôóíäàìåíò³ ïîáóäóâàâ âæå éîãî ñèí Âàñèëü-Êîñòÿíòèí.
Ï³çí³øå  ïðàâíó÷êà ãåòüìàíà Àííà-Àëî¿çà ì³æ 1621 ³ 1636 ðîêàìè
ïåðåáóäóâàëà öþ ïðàâîñëàâíó öåðêâó ó êîñòåë7.
Ê. ². Îñòðîçüêèé ïîìåð 10 (21) ñåðïíÿ 1530 ð. Ïîõîâàíèé â³í, çã³äíî
éîãî âîë³, â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè. Íàäãðîáîê íàä
îñòàíêàìè êíÿçÿ – îäèí ³ç øåäåâð³â óêðà¿íñüêîãî ðåíåñàíñó, ùî áóâ
çíèùåíèé ï³ä ÷àñ âèáóõó ñîáîðó ó 1941 ð. Ï³ñëÿ â³ñòåé ïðî ñìåðòü ñòàðîãî
êíÿçÿ òàòàðè âîñåíè 1530 ð. íàïàëè íà Óêðà¿íó, àëå íà Âîëèí³ ¿õ çóñòð³â òà
ïîãðîìèâ âæå ²ëëÿ — ñòàðøèé ñèí Ê. ². Îñòðîçüêîãî.
²ç 155 ðîê³â âîëîäàðþâàííÿ Îñòðîçüêèõ ó Çâÿãåë³ 97 ðîê³â ïðèïàäàº íà
Êîñòÿíòèíà ²âàíîâè÷à (31 ð³ê) ³ éîãî ìîëîäøîãî ñèíà Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà
(65 ðîê³â) Âîíè íàéá³ëüøå çðîáèëè äëÿ â³äðîäæåííÿ Çâÿãåëÿ ÿê ì³ñòà ³
éîãî ðîçáóäîâè. Ñó÷àñíèé éîìó ïîëüñüêèé õðîí³êåð òàê îïèñóâàâ Ê. ². Îñò-
ðîçüêîãî: «Â³í áóâ ìàëèé íà çð³ñò, àëå âåëèêèé äóøåþ, äëÿ óñ³õ äîñòóïíèé,
ùåäðèé äî ñïîäâèæíèê³â, ìèëîñåðäíèé äî áðàíö³â òà äîñâ³ä÷åí³øèé âñ³õ
ó âîºííîìó ðåìåñë³».
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